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LA COLECCIO POBLE TANA 
DEL MUSEU ARQUEO LOGIC 
DE TARRAGONA 
Com és poc coneguda la història de la 
reunió al Museu de Tarragona d'importants 
fragments d'esculptures procedents del Mo-
nestir de Poblet , creiem oportú ressenyar 
alguns fets i donar algunes dates . 
El Museu Arqueològic de Tarragona fou 
fundat al començar el segoti t e r ç del segle 
XIX quasi exclusivament amb elements ro-
mans trovats en les excavacions fetes per la 
ciutat i pels seus voltants. 
Alguns ob jectes , molt pocs, s'hi ingressa-
ren després del any 1835 procedents dels 
derruïts convents de la Província, però la 
principal aportació d 'objectes d'aquest ori-
gen fou feta a darrers de 1854. D e s de l'any 
anterior es discutia a Tarragona la conve-
niència d'enterrar en digna sepultura la mò-
mia del Rei Jaume I d'Aragó, mal conservada 
dintre tina caixa de fusta a les golfes de la 
Catedral . Al parlar-se molt d'aquest assump-
te, es despertà la cobdícia de la ciutat de 
València reclamant el cos del rei aragonés 
per a sa Seu, en la qual havia gegut durant 
prop de dos cents anys abans d 'ésser transfe-
rit a Poblet . El govern espanyol decidí que 
si p e r t o t l 'any 1855 no s 'enterrava el Rei 
Jaume en la Seu tarragonina, fos portat a la 
de València. La Comissió de Monuments de 
Tarragona , la So c ie ta t Arqueològica i algu-
nes al tres corporacions i particulars es cons-
tituiren en Comissió especial per a reunir els 
medis necessaris a la construcció d'un sepul-
cre digne del Monarca. Es recolliren pocs 
diners, escassament tres mil rals, que foren 
entregats al Director de! Museu Arqueològic, 
D. Bonaventura Hernández Sanahuja amb 
l 'encàrrec de portar de Poblet l'urna de pedra 
on fou enterrat D. Jaume, i els elements ne-
cessaris per a adornar sa sepultura. 
Sort í Sanahuja cap a Poblet a darrers de 
Novembre de 1854, en companyia de Bernat 
Verderol , esculptor valencià establert a Tar-
ragona, i dos picapedrers nomenats Ramon 
So ler i J o s e p Ximènez . E ixos comissionats 
est igueren dotze dies en el Monestir , des-
montant el panteó d'alabastre dels Cardona, 
construit al 1662 a la part del Evangel i de 
l 'església , sota les arcades reials. S o s ma-
terials foren embalats en caixons atapaïts 
d'herba, juntant hi tots els res tes i f ragments 
d'alabastre de les sepultures reials que geien 
per la nau de l 'església ; e s carregaren en una 
vintena de carros, formant-se el lent convoi 
qne passant per l 'antic camí del coll de Lilla 
arribà a Tarragona al Desembre de 1854. E l s 
comptes de Sanahuja, publicats per nosaltres 
en el nombre 40 d'aquest BUTLLETÍ, acusen 
un dèficit de 692 rals, 
A sa arribada a Tarragona foren destriats 
els objectes artístics portats per l'expedició 
anterior. La part procedent dels panteons 
reials ingressà al Museu com perteneixent, 
en sa gran majoria, a la Comissió de Monu-
ments, o a la Societat Arqueològica, i els 
elements del panteó dels Cardona, destinats 
a refer la tomba del Rei Jaume, es conduireu 
al lloc anomenat Corral dels Canonges, junt 
a la Catedral. Atlf es trobà que sols pogue-
ren utilitzar-se molt escassos elements de 
dit panteó, qual conjunt consistent en uns 
dos cents fragments, foren enviats als baixos 
de la Casa de la Ciutat, llavors situada al 
carrer Major, on romangueren oblidats fins 
l'any 1894, en que l'Ajuntament los feu de-
sembraçar, perque devia habilitar-se per a 
escoles el lloc que ocupaven. 
Els recollí el Museu Arqueològic, deposi-
tant-los en prestatges dividits per caixons, 
en la nomenada sala segona de dit Museu, i 
allí seguiren fins a nostres dies sense orde-
nació, sense ésser convenientment exposats 
a fa vista dels visitants i sense deguda cura 
de les peces d'alabastre, que deixades en la 
terra humida, que a demés era sovint rega-
da, han acabat per ennegrir-se i perdres 
definitivament. 
Finalment es portaren recentment al Mu-
seu tarragoní altres objectes pobletants que 
fins fa pocs anys es trobaven recollits en una 
de les aules del Institut Provincial. Consis-
tían dits objectes exclusivament en capitells 
de pedra ordinària portats de Poblet pels 
alumnes d'aquell Institut que sovint hi excur-
sionaven, sense dubte per utilitzar-los com 
models en la classe de dibuix. Cal notar 
que aquests capitells mai foren catalogats al 
Museu. 
Al Monestir de Poblet s'acaben de recons-
truir les nomenades Cases dels Jubilats o Ca-
ses Noves, contenint prop d'una vintena de 
grans sales destinades a Museu del Monestir. 
Allí han començat a aplegar-se els restes es-
culptòrics i arquitectònics trobats durant els 
treb.dis de neteja efectuats en els darrers 
quatre anys- S'hi sumen també importants 
donatiu- >1 d i t - , tr ies, llibres, manuscrits, 
joies d'orfebreria i altres objectes, fets per 
particulars de totes les comarques tarrago-
nines. 
Amb sa idea de completar, en el possible, 
els objectes artístics pobletans, quals frag-
ments més importants es troben ja al cenobi, 
el Patronat demanà recentment al senyor Di-
rector de Bel les Arts que disposes la tras-
llacíó a Poblet dels objectes dipositats a Tar-
ragona. Eixa demanda fou consultada al Go-
vern de la Generalitat el qual respongué ha-
ver-la vist amb gust aprovant la en totes ses 
parts. La trasilació d'eixos efectes ha sigut 
ja començada. 
[gual demanda feu el Patronat a la Junta 
de Museus de Barcelona; fou acollida favora-
blement i els objectes que figuraven al Mu-
seu de la Ciutadella i de Santa Agueda ja 
han sigut entregats al Monestir 
Finalment, la llista d'objectes pobletans 
restituïts per altres corporacions i particu-
lars que'ls posseien, es molt llarga i interes-
sant. La publicarem en un de nostres núme-
ros vinents. 
EDUARD T O D A . 
PINTURES DE LA CATEDRAL 
DE TARRAGONA 
En números passats de nostre BUTLLETÍ 
donarem compte als lectors del descubriment 
de unes pintures murals a la Catedral de 
Tarragona, amb motiu de substituir per un 
nou altar el que estava adossat a la part ex-
terior del mur lateral de clausura del Cor , 
costat de l'Epístola. 
Les autoritats catedralfcies es dirigiren a 
la Direcció General dels Museus, de Bar-
celona, demanant que dites pintures fossin 
examinades pel personal competent d'aquell 
Centre, i vista pel Director General la im-
portància positiva de la descoberta i el deli-
cades que eren les operacions que calia fer 
per a descobrir les possibles restes de pintu-
ra existents, fou enviat a Tarragona el res-
